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OPENING'.NEW B U I L D I N G AT 'ATHELSTONE FOOTBALL 
C L U B . 1 5 . 8 . 7 5 
Cag A m a d i o , Y o u r W o r s h i p t h e M a y o r o f 
C a m p b e l l t o w n , My P a r i i a m e n t a r y C o l l e a g u e 
Des C o r c o r a n , . M r . M a r r i o t t , L a d i es a n d 
G e n t l e m e n : 
T h a n k s v e r y much f o r a s k i n g ma t o open y o u r 
n e w e 1 u b r o o m , wh i ch i s a most i m p r a s s i v3 " 
add i t i 0 n ^ 1j 0 t h e . s p o r t i n g f a c i l i t i e s o f t h e : 
d i s t r i c f / o f A d e l a i d e . - ^ • • 
I 1 m e s p e c i a l l y p l e a s e d t o be a b l e t o b r i n q 
alx>ng some g o o d n e w s , b e c a u s e I . h a v e w i t h me 
a l e t t e r f r o m my f r i e n d Tom C a s e y , t h e M i n i s 
t e r f o r R e c r e a t i on a n d S p o r t , o f f e r i n g y o u r 
c l u b a g r a n t o f ®7000 t o pay f o r t h e 
l i g h t i n g o f y o u r o v a l . ^ 
I d o n ' t ' t h i n k I ' l l h a v e a n y t r o u b l e i n 
p e r s u a d i n g Cag t o t a k e t h a t f r o m me. 
Y o u r new f a c i 1 i t i e s h e r e a r e g o o d e x a m p l e s 
o f t h e way i n w h i c h r e c r e a t i o n n e e d s a r e 
b e i n g met by c o - o p e r a t i o n b e t w e e n i n d i v i d u a l 
s p o r t i n g c l u b s and b o d i e s , l o c a l g o v e r n m e n t 
and t h e S t a t e G o v e r n m e n t . 
W i t h o u t j o i n t e f f o r t s by t h e A t h e l s t o n e 
F o o t b a l l C l u b and t h e C i t y o f C a m p b e l l t o w n , 
t h o s e b u i l d i n g s w o u l d s t i l l be a l o n g way 
f r o m f i n i s h e d , and I w o u l r ' l i k e t o e x p r e s s 
my a p p r e c i a t i o n o f t h e h e l p w h i c h t h e C i t y 
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v ^ . . . 3 
o f C a m p b e l l town h a s g i v e n the A t h e l s t o n e C l u b . 
I ' m g l a d t h a t t h e S t a t e G o v e r n m e n t h a s b e e n 
a b l e t o p l a y i t s p a r t by p r o v i n g money f o r 
t h e l i g h t i n g . 
The S t a t e G o v e r n m e n t ' s r o l e i n p r o v i d i n g 
r e c r e a t i o n a l a n d s p o r t i n g f u n d s has g r o w n 
v e r y r a p i d l y i n t h e l a s t few y e a r s , and we 
now h a v e a r a n g e o f a s s i s t a n c e w h i c h i s f a r 
a h e a d o f any o t h e r S t a t e i n A u s t r a l i a . 
";e o r o v i d e a s s i s t a n c e f o r j u n i o r s p o r t s 
o n a c h i n a so^ t h a t the s t a n d a r d o f o u r s p o r t i n g 
S t i v i t i e s • w i l l i m p r o v e ) and a l s o t o - e n s u r e 
t h a t s p o r t s p r o g r a m m e s ' - a r e a v a i l a b l e t o a s 
.••..' . 4 
many c h i l d r e n as p o s s i b l e , we p r o v i d e c a p i t a l , 
f u n d s t o a s s i s t t h e ' d e v e l o p m e n t o f s p o r t i n g 
and r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s ( t h e money f o r 
v ^ u r o v a l l i g h t s was made a v a i l a b l e u n d e r 
j S a t p rogramme ) and we n r o v i d e c l u b a d m i n -
i s t r a t i o n c o u r s e s t o h e l p t h e p e o p l e who 
p u t t h e i r e f f o r t and f r e e t i m e i n t o r u n n i n g 
s p o r t i n g c l u b s and g r o u p s . 
T h e s e p r o g r a m m e s h a v e b e e n w e l c o m e d by s p o r t i n g 
and r e c r e a t i o n a l g r o u p s t h r o u g h o u t t h e 
S t a t e a n d t h o G o v e r n m e n t has i n c r e a s e d t h e 
m o n e y a v a i l a b l e f o r s p o r t v e r y m a r k e d l y 
o v e r t h e l a s t two y e a r s . I n . 1 9 7 4 - 7 5 , we 
s p e n t n o r e ton ''. '0 , 0 0 0 • nc l a s t f i n a n c i a l 
y e a r a l m o s t d o u b l e t h a t , j u s t u n d e r h . ? m i l l . 
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W e - h a v e now d e c i d e d t o p r o v i d e e x t r a 
a s s i s t a n c e t o s p o r t by s u b s i d i s i n g t h e t r a v e l 
e x p e n s e s o f S o u t h A u s t r a l i a n s p o r t s m e n and 
women t a k i n g p a r t i n n a t i o n a l c o m p e t i t i o n s , 
and we h a v e s e t a s i d e " 7 0 , 0 0 0 f o r t h i s 
oronramme a l o n e . 
V'e d e c i d e d t o h e l p i n t h i s way a f t e r many sp 
s p o r t i n g ^ g r o u p s a p p r o a c h e d us a b o u t t h e 
p r o b l e m s t h e y f a c e d f o l l o w ! no the ; w i t h d r a w a l . . . 
o f t h e f i c e r s l G o v e r n m e n t s s u b s i d i e s f o r 
t r a v e l t o ^na t i o n a l v c h a m p i o n s h i p s . : 
t i k e so - 'Many^ o t h e r i j r . e cie r a 1 p r o grammes ;~wh i ch 
^/ere h e l p i n g d i f f e r e n t g r o u p s i n t h e c o n m u n i l 
a s s i s t a n c e t o s p o r t i n g b o d i e s has b e e n 
h e a v i l y c u t b a c k by t he F e d e r a l G o v e r n m e n t . 
I n t h e l a s t t h r e e y e a r s , S o u t h A u s t r a l i a n 
s p o r t i n g g r o u p s r e c e i v e d a l m o s t ! 2 m i l l i o n . 
>i n Federa l g r a n t s : f o r f a c i l i t y d e v e l o p m e n t , 
as w e l l as ' f 3 . 1 m i l l i o n i n s p e c i a l f u n d s f o r j 
t h e A n g l e P a r k c o m p l e x . j 
T h i s f i n a n c i a l y e a r , we w i l l g e t n o t h i n g , 
so the b u r d e n w i l l f a l l b a c k on t h e i n d i v i d u a l 
c l u b s on l o c a l g o v e r n m e n t and on t h e 
i n c r e a s i n g l y h a r d p r e s s e d r e s o u r c e s .o f S t a t e 
G o v e r n m e n t . ' 
!••• y G o v e r n m e n t w i l l do as much as we c a n , 
and t h e d e c i s i o n t o pay t h e t r a v e l s u b s i d i e s 
i s an i n d i c a t i o n t h a t we do n o t w a n t t o 
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s e e s p o r t n e g l e c t e d . 
3 u t w i t h o u t F e d e r a l G o v e r n m e n t f u n d s f o r 
s p o r t and r e c r e a t i o n , t h e r e c a n n o t b.e as 
much p r o g r e s s i n p r o v i d i n g b e t t e r f a c i l i t i e s 
. ... . .-.-^ y-tr- . 
We c a n n o t go • b a c k : t o ^ t h e d a y s w h e n g o v e r n m e n t s 
d i d n o t h i n g ; ; f o r s p o r t . As s o c i e t y .. . . 
c h a n g e s t o;|:g i ve : p e o p l e , more l e i s u r e + ime . , ; : 
t h e c o m m u n i t y ; e x p e c t s " i t s g o v e r n m e n t s t o 
a s s i s t " g r o u p s ; wh i c h J a re." w o r k i n g to i m p r o v e - - . r 
s p o r t i n g ' a n d r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s s o 
t h a t as many p e o o l e as p o s s i b l e c a n t a k e p a r t 
i n t h e l a r g e number o f s p o r t s and a c t i v i t i e s 
r e a d i l y a v a i l a b l e w i t h i n t h e c o m n u n i t y . 
-.'v- .• •- • • • ••. . . .•• v .: ..... ..: - •.-•-:•-„:.- Q • •.•'." • . 
••' . O ' ; ' 
: Vie W i l l ; s e e more . c o m p l e x e s ; s u c h as t h i s • 
o n e , w h i c h c a t e r s f o r many s p o r t s . i n c l u d i n g 
f o o t b a l l , b a s k e t b a l l , b a s e b a l l , s o f t b a l l . 
and c r i c k e t . V e r y many p e o p l e w i l l use 
t h e s e f a c i l i t i e s and V g e t p e r s o n a l e n j o y m e n t 
and s a t i s f a c t i o n f r o m t h e m . 
On b e h a l f o f t h e G o v e r n m e n t I w o u l d l i k e 
t o c o n g r a t u l a t e y o u r C l u b on s ;ch a 
m a r v e l l o u s a c h i e v e m e n t , and I a l s o want t o 
c o n g r a t u l a t e C s m b e l l t o w n C i t y C o u n c i l f o r 
e n c o u r a g i n g and making p o s s i b l e t h i s f i n e 
a d d i t i o n t o t h e d i s t r i c t . 
I h a v e g r e a t p l e a s u r e i n d q c ^ r i n g t h e s e 
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n.ew c l u b r o o m s o p e n . 
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